Schloss by Salucci, Giovanni





Inhalt/Darstellung: Vorderfront (Aufriss), Erdgeschoss (Grundriss)
Technik: Feder auf getöntem Papier, koloriert
Maße: 32 x 41 cm
Datierung: vor 1845
Funktion (Zeichnungstyp): Entwurf
Beschriftungen: oben mitte: "Projet de Maison composée de deux Corps de Logis
reunis / par une Orangerie / pour Monsieur Conte le L…. / par Salucci
prem Architecte du Roi / de Wurtemberg / Elevation principale",
unten links: "N[ot]a La papillate est / la Disposition qui / doit etre
adoptee / pour l'escalier./ Elle a l'avantage / de [...] de l'Espace /
pour un degament / un petit escalier con / duisant aux combles / et
de donner une / mailleure proportion / au [...] et aux / deux pieces
attenantes", in der Darstellung: Raumbezeichnungen, Maßangaben
Maßstab: bezifferter Maßstab in Rheinischen Fuß
Provenienz: Ankauf vom Buch- und Kunstantiquariat Jacques Rosenthal durch die
TH Stuttgart im Jahr 1921
Besitzende Institution: Universitätsbibliothek Stuttgart
Signatur: Salu096
Strukturtyp: Drawing
Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
PURL: https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/image/salu096/1/

